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A CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA 
STATE PUBLICATIONS NO. 3F 
July 1,·1955-June 30, 1956 
S O U T H  C A R O L I N A  B I B L I O G R A P H I E S  
•  
N O .  3 F  
A  C H E C K L I S T  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  P U B L I C A T I O N S  
I s s u e d  d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 6  
C O M P I L E D  B Y  W Y L M A  W A T E S  
S o U T H  C A R O L I N A  A R C H I V E S  D E P A R T M E N T  
T h i s  i s  t h e  s i x t h  n u m b e r  o f  a n  a n n u a l  s h o r t - t i t l e  c h e c k l i s t  o f  
t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  
g o v e r n m e n t .  F i n d i n g  t h a t  n o  l i b r a r y  i s  r e c e i v i n g  p r o m p t l y  c o p i e s  o f  
a l l  o f  t h e s e  p u b l i c a t i o n s ,  t h e  A r c h i v e s  D e p a r t m e n t  h a s  h a d  t o  a p p e a l  
d i r e c t l y  t o  t h e  p u b l i s h i n g  a g e n c i e s  f o r  t h e  n e e d e d  i n f o r m a t i o n .  T h e y  
h a v e  g e n e r o u s l y  r e s p o n d e d  w i t h  w h a t  t h e y  u n d e r s t o o d  w a s  t h e  i n f o r m a -
t i o n  d e s i r e d .  W h e n e v e r  i t  w a s  n e c e s s a r y  ( c o n t i n u e d  o n  p a g e  n o .  2 1 )  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  o f  • • •  
f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  9 0 p .  
_ _  M e d a l  o f  H o n o r ,  A r m y - N a v y .  C o m p .  b y  J a m e s  C .  D o z i e r .  1 9 5 6 .  5 7 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  o f  
f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 4  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  4 9 9 p .  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  o f  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  • • •  f o r  t h e  P e r i o d  D e c e m b e r  1 ,  
1 9 5 4  t h r u  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  5 9 p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i r t y - f i f t h  A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 5 4 -
1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  l O p .  
C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l u m n i  N e w s :  M a g a -
z i n e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n ,  4  t i m e s  p e r  y e a r ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
T h e  B r i g a d i e r :  N e w s p a p e r  o f  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s ,  1 2  t i m e s  p e r  
y e a r .  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
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Citadel, the Military College of South Carolina. The Guidon: Freshman 
Handbook, 1956-1957. 1956. 14lp. 
Clemson Agricultural College. Blue Key Directory, 1955-1956. A. B. 
Blanton, Jr., A. M. Faucette, Jr., and F. E, Metz, editors, 
Vol. 19, No. 1. 64p. 
Clemson--a Dream Come True. [1956], 20p, 
__ Clemson Agricultural College Record, N. S., Vol. 31, No.1, No, 1 
(~~e;~: N~.n~~· Catalog. 1956. 280p, I· 
Vol. 31, No. 1 (Summer). Announcements for Summer Session. 1956. 
23p. 
__ Constitution and By-Laws, the Academic Faculty and Faculty Sen-
ate. 1956. 12p. 
__ The 1956 Taps. Edited by Frank Martin and Ab Allen. 344p. (Pub-
lished annually by the students) 
There is a Place for You at Clemson. [1956]. 16p, 
__ The Tiger, Student Weekly. Ed. by Roger Yike and Louis M. Jordan. 
Vol. 48. 
__ Clemson Alumni Corporation. Clemson Alumni News. Ed. by John 
W. Califf, Jr. Vol. 8, No. 3-4; Vol. 9, No. 1. 
__ Clemson Architectural Foundation. Help Develop South Carolina 1 s 
Future Architects. Sponsored by the South Carolina A. I. A. Chap-
ter. 1956. 20p. 
__ Clemson College Athletic Association. Clemson College's 1955 
Tips on the Tigers. 1955. 32p. 
__ Clemson College Library. Clemson College Library Newsletter. 
Monthly. [Processed) 
Clemson Foundation. Clemson Report, Vol. 1, No. 2. [1956]. 
Folder. 
Dairy Department. Artificial Insemination - the Answer to Better 
--Dairy Cows. By Victor Hurst and J. P. LaMaster. 1956. 2p. (Re-
print from South Carolina Agricultural Research, Vol. 2, No. 4) 
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C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s .  
A E  N o .  1 1 3 ,  1 1 4 ,  1 1 5 ,  1 1 6 ,  1 1 7 ,  1 1 8 ,  1 1 9 ,  1 2 0 .  8  n o s .  
N o .  1 1 3 .  E c o n o m i c  A s p e c t s  o f  t h e  F r o z e n  F o o d  L o c k e r  I n d u s t r y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 3 - 5 4 .  B y  E v a n  B r o w n ,  L .  0 .  V a n  B l a r i c o n  a n d  
W .  T .  F e r r i e r .  1 9 5 5 .  3 l p .  
N o .  1 1 4 .  I n t e r n a l  D a m a g e  t o  C h a r l e s t o n  G r a y  W a t e r m e l o n s  d u r i n g  
H a r v e s t i n g  a n d  L o a d i n g .  B y  J e r o l d  F .  P i t t m a n  a n d  H a r o l d  D .  T a y -
l o r .  1 9 5 5 .  1 7 p .  
N o .  1 1 5 .  A u t o m a t i c  M i l k  V e n d i n g .  B y  E v a n  B r o w n  a n d  B .  J .  T o d d .  
1 9 5 5 .  1 3 p .  
N o .  1 1 6 .  A  D i r e c t o r y  o f  F a r m e r s '  C o o p e r a t i v e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  W .  T .  F e r r i e r .  1 9 5 6 .  2 4 p .  
N o .  1 1 7 .  A r o m a t i c  T o b a c c o  P r o d u c t i o n  i n  O c o n e e  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o -
l i n a .  B y  D .  E .  C r a w f o r d  a n d  H .  C .  M c L e l l a n ,  J r .  1 9 5 6 .  4 3 p .  
N o .  1 1 8 .  S e l e c t e d  L o c a l  C o t t o n  M a r k e t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  W .  T .  
F e r r i e r .  1 9 5 6 .  1 9 p .  
N o .  1 1 9 .  B i b l i o g r a p h y  o f  M a r k e t i n g  P u b l i c a t i o n s  f o r  t h e  1 1  S o u t h -
e a s t e r n  S t a t e s .  B y  E .  E v a n  B r o w n .  1 9 5 6 .  8 3 p .  
N o .  1 2 0 .  T h e  E c o n o m i c s  o f  S h e e p  P r o d u c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
H .  C .  S p u r l o c k .  1 9 5 6 .  1 4 p .  
_ _  D e p a r t m e n t  o f  E n g i n e e r i n g .  A  C a r e e r  i n  C e r a m i c  E n g i n e e r i n g .  
[ 1 9 5 6 ] .  6 p .  
_ _  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o o p e r a t i n g  ' W i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e .  A d  L i b  0
1
L i n e ,  f o r  R a d i o  U s e .  B y  B o b  M a t t i s o n .  
I s s u e d  i r r e g u l a r l y .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  A r t i f i c i a l  B r e e d i n g  I n f o r m a t i o n ,  I s s u e d  m o n t h l y .  [ P r o c e s s -
e d )  
_ _ _ _  B u l l e t i n  N o .  1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 1 4 .  3  n o s .  
N o .  1 1 1 .  A r o m a t i c  T o b a c c o  P r o d u c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v i s e d .  
1 9 5 6 .  1 6 p .  
N o .  1 1 2 .  H o m e  C a n n i n g  o f  F r u i t s ,  V e g e t a b l e s  a n d  M e a t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  B y  M a r g a r e t  M a r t i n .  R e v i s e d .  1 9 5 6 .  3 l p .  
N o .  1 1 4 .  I n s e c t  a n d  P l a n t  D i s e a s e  H a n d b o o k  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
W .  C .  N e t t l e s .  R e v i s e d .  1 9 5 6 .  1 6 8 p .  
_ _ _ _  C i r c u l a r  N o .  1 3 1 ,  1 8 5 ,  2 3 4 ,  3 0 8 ,  3 2 6 ,  3 4 5 ,  3 6 5 ,  4 0 7 ,  4 0 9 ,  
4 1 0 ,  4 1 1 ,  4 1 2 ,  4 1 3 ,  4 1 4 ,  4 1 5 ,  4 1 6 .  1 6  n o s  •  
N o .  1 3 1 .  F e e d  L a y i n g  H e n s .  B y  P .  H .  G o o d i n g .  R e v i s e d .  1 9 5 6 .  
1 5 p .  
N o .  1 8 5 .  G r a z i n g  C r o p s  f o r  P o u l t r y .  B y  P .  H .  G o o d i n g .  R e v i s e d .  
1 9 5 6 .  l l p .  
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Clemson Agricultural College. Extension Service.... Circular (con-
tinued). 
No. 234. Swine Herd Management for South Carolina. By A. L. Du-
Rant. Revised. 1956. 24p. 
No. 308. Lawns for South Carolina. By H. A. Woodle. Revised. 
1956. 16p. 
No. 326. Sweet Potato Production in South Carolina. By Hugh A. 
Bowers. Revised. 1956. 16p. 
No. 354. Fall Tomatoes, By Roy J. Ferree and W. C. Nettles. Re-
vised. 1956. 12p. 
No. 365. 4-H Farm and Home Electric Program. Project Guide. By 
G. H. Stewart and Ruby Craven. Revised. 1955. 93p. 
No. 407, Agronomy Handbook for South Carolina. Pocket-sized ed-
ition. 
1956. 
Prepared by the Extension Agronomy Division. 
50p. 
Revised. 
No. 409. 
1955. 
Storage for the Home. 
15p. 
By W. A. Jones and Ruby Craven. 
No. 410. Plans for Farm Homes. By W. A. Jones. 1955. 3lp. 
No. 411. Suggestions for Producing High Quality Sweet Potatoes for 
Commercial Purposes. By Hugh A. Bowers. 1956. Folder. 
No. 412. The 1955 Cotton Contest, South Carolina. By S. A. Will-
iams. 1956. 27p. 
No. 413. Cotton Production Insect and Disease Control, South 
Carolina--1956. 20p. 
No. 414. 1956 Grassland and Pasturage Contests in South Carolina. 
By H. A. Woodle, 1956. Bp. 
No. 415. 1955 State Corn Contest. By H. A. Woodle. 1956. 12p, 
No. 416. Power Saws on the Farm. 1956. Bp. 
____ Farm and Folks. By J. M. Eleazer. 1'/eekly. [Processed] 
____ Farm and Home Week Program, August 13-17, 1956. [1956]. BOp. 
____ Information Card No. 72, 76. 2 nos. 
No. 72, Summer Spray for Peaches. By Roy J. Ferree and W. C. Net-
tles. Revised. 1956. 2p. 
No. 76. Chemical Weed Control Recommendations for South Carolina. 
Revised. 1956. 2p. 
____ Orchard Letter. By Roy J. Ferree. Issued irregularly. 
[Processed] 
____ Poultry Letter. By P. H. Gooding. Monthly. [Processed] 
____ South Carolina Farm Flashes. 
Clemson Extension Service. Weekly. 
Prepared for radio use by the 
[Processed] 
____ Sweet Potato Letter. By Hugh A. Bowers. Issued Irregularly. 
[Processed] 
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.  C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e .  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  T i p s  f o r  P e a c h  P a c k s .  B y  
W .  R .  F l e m i n g .  1 9 5 4 .  8 p .  
_ _ _ _  T u r k e y  L e t t e r .  M o n t h l y .  [ P r o c e s s e d )  
_ _ _ _  i ' l e e k l y  N e w s l e t t e r .  P r e p a r e d  f o r  t h e  p r e s s .  E d .  b y  S .  C .  
S t r i b l i n g .  I s s u e d  t w i c e  a  w e e k ,  [ P r o c e s s e d ]  
P r e s i d e n t ' s  O f f i c e .  C l e m s o n  C o l l e g e  C o n c e r t  S e r i e s  f o r  1 9 5 6 -
1 9 5 7 .  1 9 5 6 .  L e a f l e t .  
_ _  R e g i s t r a r  
1  
s  O f f i c e .  D e d i c a t i o n  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  C e n t e r ,  C l e m -
s o n  C o l l e g e ,  A u g u s t  1 7 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  8 p .  
_ _ _ _  G r a d u a t i n g  E x e r c i s e s ,  A u g u s t  1 3 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  6 p .  
_ _ _ _  G r a d u a t i n g  E x e r c i s e s ,  S i x t i e t h  C o m m e n c e m e n t ,  J u n e  3 ,  1 9 5 6 .  
[ 1 9 5 6 ] .  6 p .  
_ _ _ _  S c h e d u l e  o f  C o u r s e s ,  F i r s t  S e m e s t e r ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
[ 1 9 5 5 ] .  
_ _ _ _  S c h e d u l e  o f  C o u r s e s ,  S e c o n d  S e m e s t e r ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
[ 1 9 5 5 ] .  
2 2 p .  
_ _ _ _  S c h o l a r s h i p  R e c o g n i t i o n  D a y ,  l ' . t a y  2 ,  1 9 5 6 .  [ 1 9 5 6 ] .  6 p .  
_ _ _ _  S u m m e r  S e s s i o n - - C l e m s o n  C o l l e g e ,  S h o r t  P r o g r a m s ,  M a y  2 7 -
J u n e  9 ,  1 9 5 6 .  [ 1 9 5 6 ] .  8 p .  
_ _  S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e .  T h e  A g r a r i a n ,  P u b l i c a t i o n  o f  U n d e r g r a d -
u a t e  S t u d e n t s .  V o l .  1 4 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  C l e m s o n  A r e a  A d u l t  E d u c a t i o n  C e n t e r ,  C u r -
r i c u l u m .  F o l d e r .  
S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .  C l e m s o n  C o l l e g e  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g .  
[ 1 9 5 6  J .  3 2 p .  
_ _ _ _ _ _ _ _  T h e  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  P r o g r a m  a t  C l e m s o n .  
[ 1 9 5 6 ] .  
[ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _ _ _ _  I n d u s t r i a l  E n g i n e e r i n g .  
[ 1 9 5 6 ] .  
F o l d e r .  
_ _ _ _  1 9 5 6  1 n g i n e e r i n g  A r c h i t e c t u r e  F a i r ,  A p r i l  2 1 - 2 2 ,  1 9 5 6 .  
[ 1 9 5 6 ] .  9 p .  
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Clemson Agricultural College. School of Engineering. Slipstick, Stu~ 
dent Publication. Louis Chaddick, editor. Vol. 13, Nos. 1-4. 
__ School of Textiles. Bobbin and Beaker, Student Publication. 
J. P. Campbell, editor. Vol. 14, Nos. 1-4. 
____ Textile Opportunities at Clemson. 1956. 12p. 
__ South Carolina Agricultural Experiment Station. Sixty-seventh 
Annual Report, July 1953-June 1954. 1955. 52p. 
____ Bulhtin No. 426, 430, 431, 432, 433. 5 nos. 
No. 426. The Business Side of Producing Beef Calves in the Pied-
mont Area of South Carolina. By Charles P. Butler. 1955. 50p. 
No. 430. Inspection and Analysis of Commercial Fertilizers in 
South Carolina. By B. D. Cloaninger. 1955. 6lp. 
No. 431. Use of Milk by Rural Families, South Carolina 1953. By 
Phyllis Drake, Florence Roach and Elizabeth S. Watson. 1955. 
3lp. 
No. 432. Harvesting Hay in South Carolina. By Harold L. Streetman. 
1956. 26p. 
No. 433. Feeding Blackstrap Holasses to Dairy Cattle. 
King, J. P. La}~ster, C. D. O'Dell and D. B. Roderick. 
29p. 
By W. A. 
1956. 
____ Circular No. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. B nos. 
No. 99. Vaccination Methods to Control Newcastle Disease and Poul-
try Infectious Bronchitis in Poultry. By D. J. Richey. 1955. 
12p. 
No. 100. An Analysis of Milk Vendor Operations in South Carolina. 
By Jerry H. Padgett. 1955. 15p. 
No. 101. Receipes and Commercial Uses, South Carolina Sesame. Nu-
trition Department Staff. 1956. 16p. 
No. 102. Recommended Field and Vegetable Crop Varieties for South 
Carolina. Approved by Crop Variety Recommendations Committee. 
1956. 4p. 
No. 103. Fertilizer Recommendations for Field and Vegetable Crops, 
South Carolina, 1956. [1956]. 4p. 
No. 104. Minor Elements for Field Crops for South Carolina, 1956. 
By Norwood R. Page. 1956. 4p. 
No. 105. Effect of Soil Acidity and of Certain Plant Nutrients on 
Vegetable Production. By W. C. Barnes, H. P. Cooper, J. M. Jen-
kins, Jr. and vJ. T. Scudder. 1956. Sp. 
No. 106. Summaries of Farm and Home Research Projects, 1955-56. 
1956. 60p. 
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C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e .  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n .  D a i r y  H o n o r  R o l l .  P r e p a r e d  m o n t h l y  b y  t h e  D a i r y  D e p a r t -
m e n t .  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h  Q u a r t e r l y  P u b l i c a t i o n .  V o l .  
2 ,  N o .  3 ,  4 ;  V o l ,  3 ,  N o .  1 ,  2 .  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
C l e r k  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  1 9 5 6  L e g i s l a t i v e  M a n u a l ,  9 l s t  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  • • •  S e c o n d  S e s s i o n  C o m m e n c i n g  
J a n u a r y  1 0 ,  1 9 5 6 .  3 7 t h  e d i t i o n .  E d .  b y  I n e z  W a t s o n ,  1 9 5 6 .  3 6 9 p .  
C o d e  C o m m i s s i o n e r .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m -
b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e g u l a r  S e s s i o n  o f  1 9 5 5 .  
[ 1 9 5 5 ] .  1 5 8 0 p .  $ 6 . 5 0 ,  ( F i r s t  P a r t  o f  F o r t y - n i n t h  V o l u m e  o f  
S t a t u t e s  a t  L a r g e )  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  R e p o r t  o f  • • •  f o r  t h e  F i s c a l  
Y e a r  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  1 9 8 p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  1 9 5 5  T o b a c c o  R e p o r t .  [ 1 9 5 6 ] .  2 3 p .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  M a r k e t  B u l l e t i n ,  W e e k l y .  
_ _  Y e a r b o o k  o f  • • •  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  3 0 6 p .  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r .  ' t w e n t i e t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  • • •  f o r  t h e  P e r -
i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 4  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  1 9 5 5 .  1 3 9 p .  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  R e p o r t s  a n d  R e s o l u t i o n s  o f  • • •  R e g u l a r  S e s s i o n  C o m -
m e n c i n g  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 5 6 .  [ 1 9 5 6 ] .  2  v o l s .  ( A  c o l l e c t i o n  w i t h o u t  
c h a n g e  o f  p a g i n a t i o n ,  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  t h e  s t a t e  a g e n c i e s ) .  
$ 4 . 5 0 .  
_ _  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  J o u r n a l  o f  • • •  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  
t h e  9 l s t  G e n e r a l  A s s e m b l y  • • •  E x t r a  S e s s i o n  B e g i n n i n g  M o n d a y ,  J u n e  4 ,  
1 9 5 6 .  [ 1 9 5 6 ] .  6 l p .  
_ _ _ _  J o u r n a l  o f  • • •  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  9 l s t  G e n e r a l  A s s e m b l y  
• • •  R e g u l a r  S e s s i o n  B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 5 6 .  [ 1 9 5 6 ] .  
2 0 4 7 p .  $ 4 . 5 0 .  
S e n a t e .  J o u r n a l  o f  • • •  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  9 l s t  G e n e r a l  
A s s e m b l y  • • •  E x t r a  S e s s i o n  B e g i n n i n g  M o n d a y ,  J u n e  4 ,  1 9 5 6 .  [ 1 9 5 6 ] .  
5~. 
_ _ _ _  J o u r n a l  o f  • • •  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  9 l s t  G e n e r a l  A s s e m -
b l y  . . .  R e g u l a r  S e s s i o n  B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 5 6 .  [ 1 9 5 6 ] .  
1 3 9 l p .  $ 4 . 5 0 .  
7  
General Assembly. Senate. Prayers Offered by the Chaplain, the Rev. 
George E. Meetze, at the Opening of the Daily Sessions of the Sen-
ate during the Second Session of the 9lst General Assembly of the 
State of South Carolina. 1956. 64p. 
Governor. Address by ..• at Farm and Home Week, August 18, 1955, 
Clemson College, S. C. [1955]. 4p. [Processed) 
__ Address by ••• at the 80th Annual Celebration of the Rivers' 
Bridge Confederate Memorial Association, Friday, May 1~ 1956. 
[1956]. 6p. 
__ Address by ••• before a Joint Meeting of the Association of 
School Boards and School Administrators, November 3, 1955. [1955]. 
llp. 
__ Address by to the Southern Governors' Conference, Point Clear, 
Alabama, October 19, 1955. [1955]. 5p. [Processed] 
__ Commencement Address by ••• to the Graduates of the Class of 1955, 
Newberry College, June 5, 1955. [1955]. 3p. [Processed) 
__ Message by ••• to the Extra Session of the General Assembly, Mon-
day, June 4, 1956. [1956]. 4p. [Processed) 
__ Second Annual Message of • • • to the South Carolina General Assem-
bly, January 11, 1956. [1956]. llp. 
__ Speech by ••• at the South Carolina Democratic Convention, Colum-
bia, S. C., March 21, 1956. [1956]. 6p. [Processed] 
__ Speech by ••• before the 1956 Annual Southern Regional Conference 
of the Council of State Governments in Cooperation with the South 
Carolina Commission on Interstate Cooperation and the S. C. Legis-
lative Council, at Charleston, S. C., April 26, 1956. [1956]. 7p. 
[Processed) 
Statement by at a Panel Discussion on Primary and Secondary 
Education at the National Governors' Conference, Atlantic City, New 
Jersey, June 25, 1956. [1956]. 3p. [Processed] 
Insurance Department of South Carolina. Forty-eighth Annual Report 
of ••• 1955. 1955. 178p. 
John De La Howe School. Annual Report of ••• for 1955. [1955]. 12p. 
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M e d i c a l  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  Pr~sident, 
1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  1 4 p .  
_ _  B u l l e t i n  o f  • • •  ,  V o l .  1 2 ,  N o .  2 - 4 .  3  n o s ,  
_ _  C a t a l o g u e s ,  4  n o s ,  
G r a d u a t e  S t u d y  i n  t h e  B a s i c  M e d i c a l  S c i e n c e s .  A n n o u n c e m e n t s ,  1 9 5 5 -
5 6 .  1 9 5 5 .  3 8 p .  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e .  1 2 7 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 5 - 5 6 .  1 9 5 5 .  3 7 p .  
S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  3 2 n d  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 5 - 5 6 .  1 9 5 5 .  3 7 P •  
S c h o o l  o f  P h a r m a c y .  6 2 n d  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 5 - 5 6 .  1 9 5 5 .  3 8 p .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S e v e n t y - s e v e n t h  A n n u a l  
R e p o r t  o f  • • •  1 9 5 4 - 5 5 ·  [ 1 9 5 5 [ .  1 2 3 p .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  R e p o r t  o f  • • •  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  
1 9 5 4  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  2 2 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  • • •  f o r  t h e  Y e a r  
E n d i n g  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  3 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A v i a t i o n  N e w s  L e t t e r .  B i - w e e k l y .  V o l .  5 ,  N o .  1 2 -
2 3 ;  V o l .  6 ,  N o .  1 - 1 2 .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  D e p a r t m e n t .  A d d i t i o n s  t o  t h e  P u b l i c a t i o n s  o f  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  D e p a r t m e n t  [ a n n o u n c e m e n t ] .  1 9 5 5 .  4 p .  
[ P r o c e s s e d ]  
_ _  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  1 9 5 5 .  2 4 p .  
_ _  B u l l e t i n  N o .  6 ,  1 1 ,  1 2 .  3  n o s .  
N o .  6 .  T h e  I n t r o d u c t i o n  o f  R i c e  C u l t u r e  i n t o  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
A .  s .  S a l l e y .  1 9 5 5 .  S e c o n d  p r i n t i n g .  2 3 p .  
N o .  1 1 .  T h e  I n d e p e n d e n t  C o m p a n y  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  a t  G r e a t  M e a d -
o w s .  B y  A .  S ,  S a l l e y ,  1 9 5 5 .  S e c o n d  p r i n t i n g .  1 5 p .  
N o .  1 2 .  P r e s i d e n t  W a s h i n g t o n ' s  T o u r  t h r o u g h  Sou~h C a r o l i n a  i n  1 7 9 1 .  
B y  A .  S ,  S a l l e y .  1 9 5 5 .  S e c o n d  p r i n t i n g .  3 0 p .  
_ _  J o u r n a l s  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  I n d i a n  T r a d e ,  S e p t e m b e r  2 0 ,  
1 7 1 0 - A u g u s t  2 9 ,  1 7 1 8 .  T h e  C o l o n i a l  R e c o r d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  E d .  
b y  W .  L .  M c D o w e l l .  1 9 5 5 .  3 6 8 p .  ~8.00. 
_ _ _ _  J o u r n a l  o f  t h e  C o m m o n s  H o u s e  o f  A s s e m b l y ,  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 7 4 5 -
J u n e  1 7 ,  1 7 4 6 .  T h e  C o l o n i a l  R e c o r d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  E d .  b y  
J .  H .  E a s t e r b y ,  1 9 5 6 .  2 9 l p .  ~8.00. 
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South Carolina Archives Department. Journals of the South Carolina 
Executive Councils of 1861 and 1862. The State Records of South 
Carolina. Ed. by Charles E. Cauthen. 1956. 336p. $8.00. 
__ South Carolina Bibliographies Nos. 3E, 4. 2 nos. 
No. 3E. A Checklist of South Carolina State Publications Issued dur-
ing the Fiscal Year July 1, 1954-June 30, 1955. Comp. by Wylma 
Wates. 1955. 27p. [Processed] 
No. 4. Articles in Periodicals and Serials on South Carolina Lit-
erature and Related Subjects, 1900-1955. Comp. by Hennig Cohen. 
1956. 87p. $1.00. 
Stub Entries to Indents Issued in Payment of Claims Against South 
Carolina Growing Out of the Revolution, Books G-H. Ed. by Wylma 
Wates, 1955. l23p. $3.50. 
South Carolina Board of Industrial Schools. Ninth Annual Report of 
South Carolina Correctional Institutions under the •••• [1955]. 
59p. 
South Carolina Employment Security Co=ission. Labor Market InfornJa-
tion Letters. Monthly or bimonthly. Anderson, Bennettsville, 
Charleston, Columbia, Florence, Greenville, Greenwood, ~~rion, Rock 
Hill, Spartanburg, Sumter, and Union. [Processed] 
__ South Carolina Labor Harket (Green Series). Highlights of Labor 
Supply and Demand, Nonagricultural Employment, Payrolls and Insured 
Unemployment under the South Carolina Unemployment Compensation Law. 
Bimonthly. lp. [Processed] 
South Carolina Labor Market 
roll Trends in South Carolina. 
Bureau of Labor Statistics). 
(White Series). Employment and Pay-
(In cooperation with the U. S. 
3p. [Processed] 
South Carolina Labor Harket (Yellow Series). Covered Employment 
and Payrolls. Number of l'iorkers and Total Quarterly \vages Paid by 
Employers Covered Under the S. C. Unemployment Compensation Law, 
Distributed by Industry for the State and Four Counties with the 
Highest Covered Employment. All Industry and ~~ufacturing Totals 
Only Given for the Remaining Counties in the State. Quarterly. 
5p. [Processed] 
__ Summary of Operations. SUI!IIIlary of Employment Service and Unemploy-
ment Insurance Activities Under the State Unemployment Compensation 
Law, and Selected Activities under the Unemployment Compensation 
Programs for Veterans and Federal Employees. l'ionthly. 5p. [Pro-
cessed] 
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S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n .  T w e n t i e t h  A n n u a l  R e p o r t ,  
J u l y  1 9 5 4 - J u n e  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  6 5 p .  
_ _  U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e  C l a i m s .  W e e k l y  R e l e a s e  C o n t a i n i n g  I n f o r m a -
t i o n  o n  I n i t i a l  C l a i m s  a n d  I n s u r e d  U n e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  S t a t e  U n -
e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w ;  t h e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  f o r  
V e t e r a n s  P r o g r a m ;  a n d  t h e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  f o r  F e d e r a l  
E m p l o y e e s  P r o g r a m .  l p .  [ P r o c e s s e d ]  
S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  
J u l y  1 ,  1 9 5 4  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  
T w e n t i e t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  • • •  
[ 1 9 5 5 ] .  1 3 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n .  O n e  H u n d r e d  a n d  T h i r t y - s e c o n d  
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l  a n d  P i n e l a n d ,  a  
S t a t e  T r a i n i n g  S c h o o l ,  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  
1 8 6 p .  
_ _  T h i r t y - e i g h t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  W h i t t e n  V i l l a g e ,  C l i n t o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  3 9 p .  
_ _  M e n t a l  H y g i e n e  D i v i s i o n .  H i g h l i g h t s ,  M o n t h l y  N e w s l e t t e r .  V o l .  1 ,  
N o .  1 - 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l .  P a l m e t t o  V a r i e t y ,  M o n t h l y  N e w s -
p a p e r .  
S o u t h  C a r o l i n a  P e n i t e n t i a r y .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
a n d  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  • • •  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 4  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  5 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o b a t i o n ,  P a r o l e ,  a n d  P a r d o n  B o a r d .  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  l ? p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y .  T w e n t i e t h  A n n u a l  R e p o r t  
f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  6 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m .  A n n u a l  R e p o r t  o f  • • •  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  
3 0 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  O n e  H u n d r e d  S e v e n t h  
A n n u a l  R e p o r t .  1 9 5 5 .  3 l p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s .  R o s t e r  o f  R e g i s -
t e r e d  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  S u r v e y o r s ,  1 9 5 5 .  1 9 5 5 .  8 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .  B u l l  D o g ,  C o l l e , 7 , e  Y e a r b o o k .  1 9 5 6 .  
2 0 9 p .  
1 1  
South Carolina State College. Bulletin, Vol. 45, No. 1-3. 3 nos. 
Vol. 45, No. 1. Annual Report of the President. 1956. 78p. 
Vol. 45, No. 2. The Summer School Number. 1956. 24p. 
Vol. 45, No. 3. Catalogue. 1956. 215p. 
__ The Collegian, student Publication. Issued 9 times a year. 
1955-56. 
__ student Handbook, 1955-1957. 1955. 58p. 
South Carolina State Commission of Forestry. Andrew Jackson Histori-
cal State Park. 1956. 4p. 
__ For Your Future, and Our Nation's Strength Prevent Woods Fires, 
Protect Little Trees. 1956. Wall Calendar, with Fishing Guide. 
1955. 
For Your Future and Our Nation's Strength Protect Little Trees--
Prevent Woods Fires. 1956 Pocket Calendar with Fishing Guide. 
Forest Resources of South Carolina. By Charles H. Flory. 1956. 
3p. (Reprint from The Forest Farmer, April, 1956) 
__ 1955 Conservation Week and Arbor Day Program Suggestions. 1955. 
2p. 
__ Report of the State Commission of Forestry for the Year July 1, 
1954 to June 30, 1955. 1955. lllp. 
South Carolina State Parks Welcome You. Revised. 1956. Sp. 
State Park Vacation Cabins. Revised. 1955. 4p. 
South Carolina State Highway Department. Annual Report of ••• to the 
General Assembly for Period July 1, 1954-June 30, 1955. 1955. 
244p. 
__ Carolina Highways. Jesse A. Rutledge, editor. Issued monthly. 
Vol. 7, No. 7-12; Vol. 8, No. 1-6. 
__ Digest of South Carolina Safe Driving Rules. Reprint. 1956. 
Sp. 
__ Driver Education and Training for Teachers. 1956. 4p. 
Drivers' Handbook for South Carolina. Revised. 1956. SOp. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  H o w  t o  C o m p l y  w i t h  H i g h w a y  
U s e  T a x  L a w .  1 9 5 6 .  6 p .  
I n s t i t u t e  o n  E f f e c t i v e  F l e e t  O p e r a t i o n .  1 9 5 5 .  7 p .  
_ _  L e t  
1  
s  B u i l d  S a f e t y  i n t o  o u r  H i g h w a y s  • • •  w i t h  C o n t r o l  o f  A c c e s s .  
1 9 5 5 .  R e p r i n t ,  1 9 5 6 .  4 p .  
L o o k  O u t  f o r  t h e  D e a t h  Z o n e s .  1 9 5 6 .  4 p .  
I  _ _  1 9 5 5  T r a f f i c  A c c i d e n t  F a c t s .  A n n u a l  P u b l i c a t i o n .  4 6 p .  
I  _ _  O b e y  y o u r  S c h o o l  S a f e t y  P a t r o l .  R e p r i n t ,  1 9 5 5 .  4 p .  
I  
1  
_ _  P o i n t  S y s t e m  f o r  T r a f f i c  L a w  V i o l a t o r s .  R e p r i n t .  1 9 5 6 .  6 p .  
_ _  S - D  D a y  H a n d o u t .  1 9 5 5 .  2 p .  
S l o w  D o w n  a n d  L i v e .  C a r d  h a n d o u t .  1 9 5 5 .  l p .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  P r i m a r y  S y s t e m  M a p .  1 9 5 6 .  
_ _  W a t c h  O u t  f o r  U s !  R e p r i n t .  1 9 5 5 .  4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  T w e l f t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  • • •  
J u l y  1 ,  1 9 5 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  1 9 5 6 .  5 l p .  
_ _  G o o d  R e a d i n g  f o r  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C l u b s .  1 9 5 6 .  L e a n e t .  
[ P r o c e s s e d ]  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  B u l l e t i n .  V o l .  1 0 ,  N o .  2 - 4 ;  V o l .  1 0 ,  
N o .  1 .  S e p t e m b e r  1 9 5 5 ;  M a r c h ,  M a y  1 9 5 6 .  
_ _  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  B o o k l i s t .  I s s u e d  m o n t h l y .  [ P r o c e s s e d )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y .  O f f i c i a l  L i s t  o f  S t e a m s h i p  
S a i l i n g s .  S e m i - m o n t h l y .  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  P o r t  N e w s ,  l ' I o n t h l y .  E d .  b y  T h o m a s  J .  T o b i a s .  
V o l .  8 ,  N o .  7 - 1 2 ;  V o l .  9 ,  N o .  1 - 6 .  
v - - - - S o u t h  C a r o l i n a  P o r t s  S e r v e  A l l  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 6 .  1 7 p .  
_ _  S u m m a r y  o f  A c t i v i t i e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  
1 9 4 2 - 1 9 5 5 .  1 9 5 6 .  8 p .  
1 3  
South Carolina Tax Commission. Forty-first Annual Report of ••• to 
the Governor and General Assembly, 1955. [1955]. 175p. 
,/ __ A Report to the State of South Carolina State Tax Coiillllission; 
Survey and Recommendations Relating to Equalization of Property 
Tax Assessments in South Carolina. 1956. 96p. 
South Carolina Wildlife Resources Department. 
Year July 1, 1954-June 30, 1955. [1955]. 
Report of • • • Fiscal 
66p. 
__ South Carolina Wildlife, Quarterly Magazine. Ed. by Eddie Fin-
lay. 1955-1956. 
Bears Bluff Laboratories. Contributions from ••• Nos. 18, 19, 
20, 21, 22. 5 nos. 
No. 18. Annual Report, l.954-1955. 15p. (Reprint 1'rom Report of 
South Carolina Wildlife Resources Department, 1954-1955) 
No. 19. The General Pattern of Oyster Setting in South Carolina. 
By G. Robert Lunz. 1956. (Reprint from Proceedings National 
Shellfisheries Association, Vol. 45). [Processed] 
No. 20. 39 Fathoms, Southeast North Edisto Sea Buoy off South 
Carolina. By Francis B. Taylor. 1956. 15p. 
No. 21. Harvest from an Experimental One-Acre Salt-Water Pond at 
Bears Bluff Laboratories, South Carolina. By G. Robert Lunz. 
1956. 2p. (Reprint from Progressive Fish-Culturist, Vol. 18, 
No. 2) 
No. 22. Mosquito Fleet. By Francis B. Taylor. 1956. 4p. (Re-
print from Bulletin International Oceanographic Foundation, 
Vol. 2, No. 1) 
__ Is the Shrimp Trawl Net Destructive to Marine Life? A Survey of 
the Literature. By Francis B. Taylor. 1956. 43p. [Processed] 
__ Progress Reports, No. 25-28. 4 nos. By G. Robert Lunz. 1955-
1956. 
Division of Game. Game and Fish Laws of South Carolina from 
Acts of 1956, Supplement. [1956]. 17p. 
State Banking Department of South Carolina. Forty-ninth Annual Re-
port Covering Period July 1, 1954 to June 30, 1955. 1955. 
45p. ' 
State Board of Barber Examiners. South Carolina Code of 1952 Relating 
to Barbering, including Amendments passed 1956 Session of Legisla-
ture. [1956]. 16p. 
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S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S e v e n t y - s i x t h  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 4  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  
1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  5 6 l p .  
_ _  W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A u t h o r i t y .  S i x t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  • • •  
f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 4  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  
[ 1 9 5 5 ] .  2 3 9 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  P h y s i c a l  T h e r a p y  E x a m i n e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D i r e c t o r y  
o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 6 .  F o l d e r .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B u d g e t  f o r  
t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  1 9 5 6 .  4 9 l p .  
_ _  D i v i s i o n  o f  P e r s o n n e l  A d m i n i s t r a t i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  
S y s t e m .  R e t i r e m e n t  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 4 5  
a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  R e v i s e d  e d i t i o n ,  1 9 5 5 .  3 7 p .  
_ _  D i v i s i o n  o f  S i n k i n g  F u n d s  a n d  P r o p e r t y  ( S u c c e s s o r  t o  t h e  C o m -
m i s s i o n e r s  o f  t h e  S t a t e  S i n k i n g  F u n d ) .  R e p o r t  o f  • • •  f o r  P e r i o d  
E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  3 2 p .  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e .  E i g h t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  f o r  t h e  
F i s c a l  Y e a r  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  6 6 p .  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  B u l l e t i n  N o .  1 6 B .  1  n o .  
N o .  1 6 B .  C h e m i c a l  C h a r a c t e r  o f  S u r f a c e  W a t e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  G .  A .  B i l l i n g s l e y ,  1 9 5 6 .  9 8 p .  
L o c a t i o n  o f  G l a s s  S a n d  D e p o s i t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  P a m p h l e t .  
v  - - n . d .  6 p .  
_ _  P o s s i b i l i t i e s  f o r  G l a z e d  T i l e  P r o d u c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
' /  G i l b e r t  C .  R o b i n s o n .  1 9 5 5 .  2 5 p .  
_ _  T e n t h  A n n u a l  R e p o r t  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 5 4 - 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  5 8 p .  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n  
I n v e s t m e n t  i n  O u r  D i s a b l e d ,  1 9 5 5 .  8 p .  
_ _  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a -
t i o n .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  E i g h t y - s e v e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  S t a t e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  f o r  1 9 5 4 - 1 9 5 5 ) .  1 9 5 5 .  3 9 p .  
_ _ _ _  C o m p l e t e  L i s t  o f  T e x t b o o k s  f o r  U s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  
S c h o o l s  f o r  t h e  S c h o o l  Y e a r  1 9 5 6 - 5 7 .  [ 1 9 5 6 ] .  2 4 p .  
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State Superintendent of Education of the State of South Carolina. 
Cosmetology as a Vocation. 1955. 4p. 
__ Directory of One- and Two-Teacher Negro Schools, 1955-56. 1955. 
12p. [Processed] 
__ Eighty-seventh Annual Report of ••• for the Year 1954-55. 1955. 
287p. 
__ Financial Record, Homemaking Departments. Revised, 1955. 32p. 
Guide for the Teaching of Social Studies, Grades 1-12. 1956. 
93p. 
Handbook for s. C. High School Library Association. 1956. 20p. 
[Processed] 
__ Handbook of Business Management of Public Schools. 1955. 86p. 
__ Home Economics, Special Issue of S. C. Guidance News. 1956. 5p. 
[Processed] 
__ Inventory of Homemaking Departments, Revised. 1955. 32p. 
__ Livewire--South Carolina Junior Homemakers Association Magazine. 
Vol. 12, Nos, 1-4. 1955-56. 
__ School Directory of South Carolina, 1955-56. 1955. 2llp. 
South Carolina Guidance News, Vol. 5, Nos. 1-6. 1955-56. 
[Processed] 
South Carolina New Homemakers Newsletter. Vol. 12, Nos. 1-2. 
1955-56. 
__ South Carolina School Library Services Newsletter. Vol. 10, 
Nos. 1-3. 1955-56. [Processed] 
__ South Carolina Schools, Official Bulletin of State Department of 
Education. Vol. 7, Nos. 1-4. 1955-56. 
__ South Carolina Young Farmer and Future Farmer Magazine, Vol. 7, 
Nos. 1-4; Vol. 8, 1-3. 1955-1956. 
__ Standards for Accredited High Schools of South Carolina, 1955. 
55p. 
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S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S u g -
g e s t i o n s  f o r  P l a n n i n g  t h e  A l c o h o l  E d u c a t i o n  P r o g r a m  i n  t h e  H i g h  
s c h o o l .  1 9 5 6 .  1 8 p .  
_ _  S u p p l e m e n t  t o  L i s t  o f  B o o k s  f o r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  L i b r a r i e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 5 .  3 4 p .  [ P r o c e s s e d )  
_ _  S u p p l e m e n t  t o  l i s t  o f  B o o k s  f o r  J u n i o r  a n d  S e n i o r  H i g h  S c h o o l  
L i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 5 .  2 5 p .  [ P r o c e s s e d )  
_ _  T e x t i l e s  a s  a  V o c a t i o n .  1 9 5 6 .  4 p .  
_ _  U n i f o r m  A c c o u n t i n g  f o r  S c h o o l  A c t i v i t i e s .  R e v i s e d .  1 9 5 5 .  6 0 p .  
V o c a t i o n s  i n  t h e  E l e c t r i c a l  T r a d e .  1 9 5 6 .  4 p .  
V o c a t i o n a l  D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  i n  ~he P u b l i c  S c h o o l s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 5 5 .  F o l d e r .  
_ _  O p p o r t u n i t y  S c h o o l .  C a r o l i n a  P i o n e e r ,  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n .  
I s s u e d  q u a r t e r l y .  
_ _ _ _  T h e  O p p o r t u n i t y  S c h o o l  B u l l e t i n .  [ 1 9 5 5 ] .  F o l d e r ,  
_  S o u t h  C a r o l i n a  A r e a  T r a d e  S c h o o l s .  C o l u m b i a  B r a n c h .  L e a r n  a  
T r a d e ,  P i c t o r i a l  b u l l e t i n .  
_ _ _ _ _ _  T h e  S c a t s ,  M o n t h l y  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n .  
_ _ _ _ _ _  S c a t s  B u l l e t i n .  I n f o r m a t i o n  B o o k l e t .  1 9 5 5 .  2 2 p .  
_ _ _ _  D e n m a r k  B r a n c h .  S c a t s  B u l l e t i n .  I n f o r m a t i o n  B o o k l e t .  1 9 5 6 .  
2 2 p .  
_ _ _ _ _ _  T h e  T r a d e  W i n d s ,  M o n t h l y  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n .  
S t a t e  T r e a s u r e r .  R e p o r t  o f  • • •  J u l y  1 ,  1 9 5 4  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  [ 1 9 5 5 ] .  
2 6 p .  
S u p r e m e  C o u r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t s  o f  C a s e s  H e a r d  a n d  D e t e r m i n -
e d  b y  • • •  V o l .  2 2 6 ,  2 2 7 .  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  ( I s s u e d  w e e k l y  t o  s u b s c r i b e r s  
a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e p o r t e r .  I n c l u d e d  a l s o  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  
R e p o r t e r ,  W e s t  P u b l i s h i n g  C o . ,  S t .  P a u l ,  ~tinnesota). ~5.00 p e r  v o l .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B l u e  K e y  D i r e c t o r y ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  1 9 5 5 .  
9 8 p .  
B u l l e t i n .  V o l .  3 1 7 ,  N o .  1 ,  2 ,  3 ,  5 ,  7 ,  8 ,  1 0 ,  1 3  a n d  t w o  u n n u m -
b e r e d .  1 0  n o s .  
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University of South Carolina. Bulletin. (continued) 
No. 1. Announcements of the School of Law for 1955-1957. 1956. 
15p. 
No. 2. Announcements of the School of Journalism for 1956-1957. 
1956. 12p. 
No. 3. Announcements of the School of Pharmacy for 1956-1957. 
1956. 23p. 
No. 5: Announcements of the Graduate School for 1956-1957. 1956. 
79p. 
No. 7. Announcements for Summer Session, June 12-August 11, 1956. 
1956. 38p. 
No. 8. Announcements for School of Education, 1956-57. 1956. 34p. 
No. 10. General Information Bulletin, 1956-1957. 1956. 64p. 
No. 13. Announcements of the School of Business Administration, 
1956-1957. 1956. 24p. 
Unnumb. Announcements of the College of Arts and Sciences, 1956-
1957. 1956. 83p. 
Unnumb. Announcements of the School of Engineering, 1956-1957. 
1956. 3lp. 
__ The Gamecock, Student Weekly Newspaper. 1955-1956. 
__ The Garnet and Black, Student Yearbook. 1956. 
__ Renaissance Papers: A Selection of Papers Presented at the Ren-
aissance Meeting in the Southeastern states, University of North 
Carolina, April 23-25, 1955. Alan H. Gilbert, editor. Published 
jointly by the University of South Carolina and Duke University. 
1955. 87p. 
__ Sandlapper, Student Magazine. Vol. 1, No. 1. 1956. 27p. 
USC Residence Halls for Men. 1956. 12p. 
__ Alumni Association. Alumni News. Ralph Lewis, editor. Vol. 11, 
No. 1-5. 1955-1956. 
____ Newsletter. Ralph Lewis, editor. Vol. 11, No. 1-5. 1955-
1956. 
__ Athletic Department. The Little Red Book of 1955 Gamecock Foot-
ball. Ed. by Don Barton. 1955. 64p. (Alumni News, Vol. 11, 
No. 2) 
The Little Red Book of USC Basketball. Ed. by Don Barton. 
1955. lSp. 
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U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e -
s e a r c h .  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e v i e w .  B y '  R o b e r t  W .  P a t e r s o n .  
M o n t h l ; r ,  e x c e p t  J u l ; y ,  A u g u s t ,  S e p t e m b e r .  V o l .  2 ,  N o .  7 - 9 ;  V o l .  . 3 ,  
N o .  1 - 6 .  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
_ _  E a s a ; r s  i n  E c o n o m i c s .  B y '  R o b e r t  W .  P a t e r s o n .  N o .  1 ,  2 .  2  n o s .  
N o .  1 .  C h a n g e s  1 n  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t i o n  1 n  t h e  S o u t h e a s t .  1 9 5 5 .  
N o .  2 .  M : l l i t a r ; r  M a n p o w e r  L e g i s l a t i o n  a n d  R e l a t e d  E c o n o m i c  A s p e c t s  
1 9 5 5 .  1 9 5 6 .  
B u r e a u  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n .  O r g a n i z a t i o n  a n c l  J u r i s d i c t i o n  
\ . . . / ' .  - - ; ; f  t h e  C o u r t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B y '  G l e n  A b e r n a t h ; y .  1 9 5 6 .  2 6 p .  
( P u b l i c a t i o n s  1 / 1 2 )  
_ _  D e p a r t m e n t  o f  B i o l o g : r .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c a -
t i o n s :  B i o l o g y ,  V o l .  2 ,  N o .  1 .  1  n o .  
V o l .  2 ,  N o .  1 .  A n  E c o l o g i c a l  S t u d y  o f  t h e  F a u n a  a n d  F l o r a  o f  t h e  
S a v a n n a h  R i v e r  P r o j e c t  A r e a .  B y '  W 1 l l l a m  R .  K e l l e y - ,  W a d e  T .  B a t -
s o n  a n d  H a r r ; r  W .  F r e e m a n .  S t u d i e s  o n  F r e s h - W a t e r  S p o n g e s  f r o m  
S o u t h  C a r o l i n a .  B y '  J a m e s  T .  P e n n e y - .  W i l l i a m  E .  H o y ,  e d i t o r .  
1 9 5 6 .  4 4 p .  
_ _  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  T h e  E x : p l i c a t o r .  J .  E d w i n  W h i t e s e l l ,  
m a n a g i n g  e d i t o r .  V o l .  1 4 ,  N o .  1 - 9 ,  p l u s  i n d e x  a n d  c h e c k l i s t .  
I s s u e d  m o n t h l ; r  O c t o b e r  t h r o u g h  J u n e .  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
v / - ·  _ _ _  N a m e s  1 n  S o u t h  C a r o l i n a .  c .  H .  N e u f t e r ,  e d i t o r .  V o l .  2 .  
1 9 5 5 .  
E x t e n s i o n  D i v i s i o n .  B u l l s t i n ,  V o l .  3 1 7 ,  N o .  l l ,  1 7  a n d  t h r e e  
u n n u m b e r e d .  5  n o s .  
N o .  l l .  S u p p l e m e n t  t o  S e p t e m b e r ,  1 9 5 5  A u d i o - V i s u a l  A i d s  C a t a l o g .  
1 9 5 6 .  1 4 p .  
N o .  1 7 .  S u p p l e m e n t  t o  t h e  B a s i c  C a t a l o g  o f  P l a ; r s .  1 9 5 6 .  2 3 p .  
U n n u m b .  E v e n i n g  S c h o o l ,  G r e e n v i l l e ,  S p r i n g .  1 9 5 6 .  
U n n u m b .  C o n s t i t u t i o n  a n d  R u l e s  G o v e r n i n g  C o n t e s t s  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  H i g h  S c h o o l  L e a g u e ,  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  B y '  L a W r e n c e  B .  G r a v e s .  
1 9 5 6 .  1 5 l p .  
U n n u m b .  C o l l e g e  C o r r e s p o n d e n c e  C o u r s e s .  1 9 5 6 .  1 6 p .  
_ _ _ _  T e a c h e r s •  M a n u a l s .  B y  W U S C - F M ,  E d u c a t i o n a l  R a d i o  S t a t i o n .  
1 5  i s s u e s .  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  
_ _  S c h o o l  o f  L a w .  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  F l o y d  D .  S p e n c e ,  
P a u l  J .  F o s t e r ,  J r . ,  e d i t o r s .  V o l .  S ,  N o .  1 - 4 .  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  ( I s -
s u e d  j o i n t l y  b y  S c h o o l  o f  L a w  a n d  S .  C .  B a r  A s s o c i a t i o n )  
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University of South Carolina. Young Men's Christian Association and 
Young Women 1 s Christian Association. The Carolina Handbook. 1955. 
64p. 
____ Religious Emphasis Week at the University of South Carolina, 
December 6-10, 1955. 1955. 4p. 
____ YMCA Freshman Camp. 1955. 4p. [Processed) 
____ YWCA Freshman Camp. 1955. 4p. [Processed) 
Winthrop College. Bulletin. Vol. 48, No. 1, 3. 2 nos. 
No. 1. Summer Session, 1956. 1956. 38p. 
No. 3. Announcements, 1956-1957, Including Catalog 1955-1956. 
1956. 178p. 
__ Winthrop College Directory of Students, Faculty and Officers, 
Session 1955~1956. 1955. 52p. [Processed) 
__ Handbook, 1956-1957. [1956]. 144p. 
__ The Johnsonian, Student Weekly. Vol. 33. 1955-1956. $2.50 per 
year. 
__ The Journal, Student Quarterly. Vol. 54. 1955-1956. $1.50 per 
year. 
Library Manual, Four Lessons for Winthrop Freshmen on the Use of 
--the Library. [1956]. 17p. 
__ Schedule of Classes, First and Second Semesters 1955-1956. 1955. 
42p. [Processed) 
The Tatler of 1956. Student Yearbook. 1956. 183p. $5.00. 
__ Winthrop College Alumnae News, Quarterly. Vol. 29. 1955-56. 
__ Winthrop Training School Directory 1955-56. [1955]. 17p. 
[Processed) 
Appendix 
Omissions from Checklist for 1954-1955 
Clemson Agricultural College. Clemson Agricultural College Record, 
n. s., Vol. 30, No. 2. 1 no. 
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C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e ,  C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  R e c o r d ,  
( c o n t i n u e d )  
V o l .  3 0 ,  N o ,  2 .  A n n o u n c e m e n t s  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  f o r  1 9 5 5 -
1 9 5 6 .  [ 1 9 5 5 ] .  4 8 p .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  B u l l e t i n  N o ,  
4 2 3 ,  4 2 4 ,  4 2 5 ,  4 2 7 ,  4 2 8 ,  4 2 9 .  6  n o s ,  
N o ,  4 2 3 .  S o u t h  C a r o l i n a  H o g  P r i c e s .  1 9 5 5 .  3 6 p .  
N o .  4 2 4 .  ( N o t  a v a i l a b l e )  
N o .  4 2 5 .  H o g  M a r k e t i n g  P r a c t i c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  L e w i s  E .  
M a l p h r u s .  1 9 5 5 .  2 9 p .  
N o ,  4 2 7 .  E x p e n d i t u r e s  f o r  F a r m  a n d  N o n f a r m  F a m i l y  L i v i n g ,  B y  
E l i z a b e t h  s .  W a t s o n .  1 9 5 5 .  4 2 p .  
N o .  4 2 8 .  F o o d  U s e d  b y  O p e n  C o u n t r y  F a m i l i e s ,  Y o r k  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  B y  A d a M ,  M o s e r ,  E l i z a b e t h  S .  W a t s o n  a n d  F l o r e n c e  
E .  R o a c h .  1 9 5 5 .  2 7 p .  
N o .  4 2 9 .  D e s i g n  a n d  O p e r a t i n g  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  N e w  T y p e ,  C o n -
t i n u o u s  A g i t a t i n g  C o o k e r  a n d  C o o l e r  a s  A p p l i e d  t o  t h e  P r o c e s s i n g  
o f  F r e e s t o n e  P e a c h e s ,  B y  L .  0 .  V a n  B l a r i c o n .  1 9 5 5 .  3 l p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e ,  B u l l e t i n ,  V o l .  4 4 ,  N o ,  3 ,  1  n o ,  
V o l .  4 4 ,  N o ,  3 .  C a t a l o g u e  N u m b e r  1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  1 9 5 4 .  2 0 0 p .  
S u p r e m e  C o u r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t s  o f  C a s e s  H e a r d  a n d  D e t e r -
m i n e d  b y  . . .  V o l .  2 2 0 ,  2 2 1 .  1 9 5 2 - 1 9 5 3 .  ( I s s u e d  w e e k l y  t o  s u b -
s c r i b e r s  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e p o r t e r .  I n c l u d e d  a l s o  i n  t h e  
S o u t h e a s t e r n  R e p o r t e r ,  W e s t  P u b l i s h i n g  C o . ,  S t .  P a u l ,  V d J l n e s o t a ) .  
$ 5 . 0 0  p e r  v o l .  
_ _  R e p o r t s  o f  C a s e s  H e a r d  a n d  D e t e r m i n e d  b y  • • •  V o l .  2 2 2 ,  2 2 3 .  
1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  ( I s s u e d  w e e k l y  t o  s u b s c r i b e r s  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
R e p o r t e r .  I n c l u d e d  a l s o  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  R e p o r t e r ,  W e s t  P u b -
l i s h i n g  C o . ,  S t .  P a u l ,  M i n n e s o t a ) .  $ 5 . 0 0  p e r  v o l .  
_ _  R e p o r t s  o f  C a s e s  H e a r d  a n d  D e t e r m i n e d  b y  . . .  V o l .  2 2 4 ,  2 2 5 .  
1 9 5 4 - 1 9 5 5 .  ( I s s u e d  w e e k l y  t o  s u b s c r i b e r s  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
R e p o r t e r .  I n c l u d e d  a l s o  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  R e p o r t e r ,  W e s t  P u b -
l i s h i n g  C o . ,  S t .  P a u l ,  ¥ d n n e s o t a ) .  $ 5 . 0 0  p e r  v o l .  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  B u l l e t i n .  V o l .  4 7 ,  N o .  3 .  1  n o .  
V o l .  4 7 ,  N o .  3 .  A n n o u n c e m e n t s ,  1 9 5 5 - 1 9 5 6 .  1 9 5 5 .  1 7 B p ,  
a n d  t h e  s e a r c h  c o u l d  b e  m a d e  w i t h o u t  g r e a t  l o s s  o f  t i m e ,  t h i s  i n f o r m a -
t i o n  h a s  b e e n  s u p p l e m e n t e d  w i t h  d e t a i l s  o b t a i n e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  p u b l i c a t i o n s  t h e m s e l v e s ,  I t  i s  h a r d l y  t o  b e  h o p e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
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the list is either complete or entirely accurate. An appendix is 
therefore provided for titles omitted and corrections of errors made 
in previous issues of the Checklist. 
The publications have been listed alphabetically according to the 
names of the publishing agency, the name in each case being that which 
appears in the publication. If available, the following additional 
data have been given for each item: short title; name of personal 
author, or editor, if any; volume and number, if a serial; date of 
publication; nature of print (whether letterpress or processed); n~ 
ber of pages; and price, if any. If the price could not be obtained, 
this fact is indicated by a question mark. 
Orders for the publications of the General Assembly and for the 
Acts should be addressed to the State Library. The other publica-
tions are distributed by the publishing agencies. In general, those 
for which no price is indicated are free; but in most cases the n~ 
ber of copies is limited. The state agencies are therefore seldom 
able to supply copies in large quantities. 
The list for this number was compiled by Wylma Wates, and the 
copy was prepared for lithoprinting by Mary Belle Crawford, both 
members of the Archives Department staff. 
Columbia, s. C. 
June 1, 1957 
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S o u t h  C a r o l i n a  BiblioBra~hi~S. 
N o .  1 .  G u i d e  t o  t h e  S t u d y  a n d  R e a d i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  H i s t o r y :  
T o p i c a l  L i s t s .  B y  J .  H .  E a s t e r b y .  1 9 4 9 .  5 6 p .  P a p e r ,  5 0  c e n t s .  
N o .  2 .  G u i d e  t o  t h e  S t u d y  a n d  R E ' . a . d i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  H i s t o r y :  
A  G e n e r a l  C l a s s i f i e d  B i b l i o g r a p h y .  B y  J .  H .  E a s t e r b y .  1 9 5 0 .  
2 8 9 p .  P a p e r ,  $ 2 . 0 0 .  
N o .  3 A .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 0 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 1 .  C o m p i l e d  b y  
L o w r y  P .  W a r e .  1 9 5 2 .  2 0 p .  P a p e r ,  f r e e .  
N o .  3 B .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 2 .  C o m p i l e d  b y  
W y l m a  W a t e s .  1 9 5 3 .  1 9 p .  P a p e r ,  f r e e .  
N o .  3 C .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 2 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 3 .  C o m p i l e d  b y  
W y l m a  W a t e s .  1 9 5 4 .  2 l p .  P a p e r ,  f r e e .  
N o .  3 D .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 4 .  C o m p i l e d  b y  
W y l m a  W a t e s .  1 9 5 5 .  2 5 p .  P a p e r ,  f r e e .  
N o .  3 E .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 )  1 9 5 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 5 .  C o m p i l e d  b y  
W y l m a  W a t e s .  1 9 5 6 .  2 7 p .  P a p e r ,  f r e e .  
N o .  3 F .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  d u r -
i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 5 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 6 .  C o m p i l e d  b y  W y l m a  
W a t e s .  1 9 5 7 .  2 3 p .  P a p e r ,  f r e e .  
N o .  4 .  A r t i c l e s  i n  P e r i o d i c a l s  a n d  S e r i a l s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  L i t e r a -
t u r e  a n d  R e l a t e d  S u b j e c t s ,  1 9 0 0 - 1 9 5 5 .  B y  H e n n i g  C o h e n .  1 9 5 6 .  
r  8 7 p .  P a p e r ,  $ 1 . 0 0  •  
•  
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